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????   
 
Postoj je jedným z indikátorov normálneho vývoja, 
statickej a dynamickej telesnej zdatnosti jedinca. 
??????????????????????????????? ?????? ?????????????-
????????????????????????????????????í. Motorika reali-
??????? ??????????? ????????? ?????????? ??? ?????????
?????????? ? ?????????????????? ????????????? ???????-
??? ?????????? ????????? ??ostredníctvom CNS [1]. 
??????????? ? ?????????? ????????? ????????? ?????? ???, 
????????????????????????????????????????????????????
po celej ploche a nedochádzalo k ??????????? ? pred-
?????????????????????. Z?????????????????????????????
??????? ????????? ?? ?????? ??? ? ??????? ? v ??????????
????????????????????? ??????????motorika tvoria jeden 
celok. Príkladom je ????????????? ?????????????????
???????? ????? ?????? ??? 3]. ???????????? ???????? ?????
??????????? ??? ??????? ??????? ????????? ????????
???????????Aj k??????????????? zakrivenie ???????? sú 
????????? ???????? v jednotlivých etapách ?????????-
?????? ?????? ??????????? ????????? ? ??????????? ?????? 
závisí na ???????? ????????? napr. somatický typ, 
??????ý ???? a ??????á aktivita [4]. Prevalencia ochorení 
podporno-?????????????????????????????. Dôvodom je 
?????? ?????? ??????? ?????? ????????????? ??????????
???????? ?????? ?????????? ? ????????? ????????? ????????
?????? ????????? ?????????? pre ?????? ??????????-
letárnych porúch patrí ??? ?????? ??????????? ??????
??????? ???????? vysoký výskyt ??????? ?????? medzi 
??????? lekármi. ???????? ??? ??????? lekárov 
v ??????, z ktorých 90,4% ???????? ???????? ?? ?????
??????, ?? 60% z nich trpí ????????? v ???????? drie-
?????? ?????? ????????? ????? ????????, na ktorom sa 
?????????????????????v zistil, ?? ????% z nich niekedy 
v ???????malo ??????? ?????? a ???? [?]. ??????????????? 
??????? ???????? ????????? ???, ???????? a ???????? ??? 
????????????? ?????? ???? ????????????????????????? ???????
?????????? ?????? ?????????? ??????????? ???????? 
??????????? et al. [8] ?????? ???????? ??????? ????????
??????? ? ???????? ???????? ??????? ??????? ????????
??????????????????????aj ?????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????-
júcich z hlavnej - ??????? ???????? ???????? ????????
????????? ???????? ?????? ??????????? ?????? ???????????
?????? ????? ????????? ????????? ??????????? ?????????? ???
??????? [9, 10, 11]. ?????????????????????????????-
??? ????? ???????? ?????? ?????? ?????????? ??????
????????????????????? základnom postavení v ???????????
a ??????????? ??????? ?? ?????????? ?????????? ????????
a ???????? ????????? ???????? ???????? ????? ??? ?????????
??????????????????????? 
 
?????  
 
??????????? ????? ???????????? ? ????? ????? ? ????? ???
???????? ????????????? ???????? ??????????????? ????????
??????????? ??????????? ?? ????????? ???????? ?????? sa 
???????? ??? ???? ???????????????? ?????????? ???????????
?????????????? ?????????? ????????? ??? ????? ??? ??? ??? ???
rokov.  
 
?????? 
 
?????????????????????? ??????????????????????? ????
????????????????????????? ???????????????????????????-
????? ??????????? ???????? ???????????? ????????? ??? ????
????????????????????????????????????????????????? ????-
???????? ?????????? ?? ?????????? ?? ?????? ??????????
??????????? ???????? ??? ?????????? ??? ??? ????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????
je rýchle??????????????????????????????????????????????
?? ???????????????? ???????? ?????? ??????????? je neinva-
?????? ???????????? ???? ????????? ???????????? ?????????
a ??????????? ??? ???????????? ???????? Zariadenie po-
zostáva z meracej hlavice - ???????? ?? ??????? ???
??????????? ??????? ?? ?????? ?????????? ???????? ?????-
????????? ??????? ??????????????? ?????????????????????-
??? ??? osi x, y, z. Tieto sú ??????????? ??????????i 
???????????? ????????? ?????? ??????? ???????? ??????
???????? ??????????? ?? ?????? ?????? ?????????? ????????
hodnotí ??????????? ???????????? ?????? ???????? ? vý-
?????? ??????????? ??????????. ?????? ?????? ???-
??????? ??? ????? ?????? ????? ?? ???????? ?????? ?? ?????
?????????? ??????? ???? ???????? ?????????? ??????????
?????????? ???????? ????? ? ????????? ????. ????????? ???
????????? ?? ???????ej správe s jasnými a ??????????-
????? ????????????? ?? ???????????? ??????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????????? ??????? ?? ??? ??? ?????????????
a ?????????? ???????? ???????? ???????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?? ????????????? ???????? ?????????? ???? ???
??????? ????????? ??? ????????????? ??????? ????. 
????????? ????????? ??????????? ????????? ?ri porovnaní 
s RTG [14]??????????????????????????????????????????-
menáva údaje týkajúce sa dr?????? ????? ????. Meracia 
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? 
???????? ????? ????????? ??????????? Sledovaný para-
???????????????????????????????????????????????????-
???????? ???????? ?????????????????? ???? ??????????o 
?????????? ? ??????????? ??????? ????? ?????????? ????-
metre????????????????????? (Th1-?????, ???????????????
lordózy ?????-??? a ????????????????????ovej kosti?????
??????????? ??????? ???? ??????????? ????? ???????????
????????? od vertikály v ????????? ?????????? ? k???o-
vom sektore. 
??????????????????????????hodnoty medzi jednotlivý-
mi stavcami. P????????? ???????? ???????? ????????????
???????? ???????????? ???????????? ?????????? ????????
???????????? ???????? ????????????? ??????????? ??????????
??????????? ?????????? ? ?????????j a ??????????? ???????
v ????????????? ????????? ????????? ????????? ???? ????-
?????? ???????? ? ??????????? ????????? ??? ????????????
???????????? ???????????? ?????????? ?????? ??????????
???? ??????? ?????????? t-test. ???? ??????? ????????
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??????????? ?????????? ??????? ????? ??????????? ???
?????????????? ? ????????????? ??????????? ????? ????-
???? ????????????? ??????? ? ???????? ????????? ????
????????? ???????? ?????????????? ?????????
???????????? ?????????? ???? ??????? ??????????? ???
???????????????????????????? ???????????? SPSS 
??????? indows. ?????????????????????????????????-
?????? ??????? ???? ????????????? ?????????? ?????? ????
?????????? – ???????? ???????????? ???????? ???????????
????????? ? ??????????? ???????? ????????? ??? ?????????? ???
??????????? ??????? ??? ?????????? ??????? ????? ?? ??????
?????? ??????? ??????????? ????????????? ?????????a 
?????? ?????? ????????? ? základnom postavení v ???????-
nej a ????????????????????? 
 
???????? 
 
?????????????????????????????? ???????????????? ????-
??????? ??????? ???????????? ???????? ?????? ??????
????????????????????? 
?? ?????????? ?????????? ?????????? ????????? ? ???-
????????????????????????????????????????????????????????
?? ???????? ?????????? ??? ?????? ???????????? ?????
??????????????? ??????????? ? ?????? ??????? ????????
? ?????????? ???????? ????????? ??? ????????????????
zakrivene ??????????????????????????????????? tomto 
???????? ????????? ???????????????????? ? ?????????????-
????????????? 
 
??????: ?????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????? ?????????????? ??????
????????????????????????? 
 
Tvar chrbtice v základnom postavení v sagitálnej 
rovine (SpinalMouse®) 
jednotlivé 
sektory 
chrbtice 
????????
zakrivenie 
(%) 
správne 
zakrivenie 
(%)  
zvýšené 
zakrivenie 
(%) 
??????? 13.3 76.6 10.0 
hrudný  26.6 56.6 16.6 
driekový 16,.6 70.0 13.3 
 
?? základnom postavení n????????? ????????? ? ???-
????????????????????????????????????????????????????????
?? ???????? ?????????? ??? ?????? ???????????? ?????
??????????????? ??????????? ? ?????? ??????? ????????
? ?????????? ???????? ????????? ??? ????????????????
????????????????????????????????????????????? tomto 
???????? ????????? ???? ???????????????? ? 16,6% 
????????????????? ??? 
?? ?????????? ?????????? ???????? ????? ???????????
v ????????????????????????????????????????????????????
rovine v driekovo?? ???????? ?????????? ??? ??????
???????????? ????? ??????? ??????? ? tomto sektore 
???????????????????????????????????????????? ????????
???????? ????????? ???? ???????????????? ???????? ???????-
?????????????? ????????????????????? ??? 
 
??????: ???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ?????????????? ??????
?????????????????????????????? 
 
Tvar chrbtice v základnom postavení v sagitálnej 
rovine (SpinalMouse®) 
jednotlivé 
sektory 
chrbtice 
????????
zakrivenie 
(%) 
správne 
zakrivenie  
(%) 
zvýšené 
zakrivenie 
(%) 
??????? 15.0 60.0 15.0 
hrudný  16.6 70.0 13.3 
driekový 26.6 53.3 20.0 
 
????????????????????????????????? ??????????????????
v ?????????????????????????????????????????????tický 
?????????????????????????. 
 
???? 3: ?????????? ???????? ????????????? ???????????
? ?????????? ?????????? ?? ??????????? ??????? ??????????
?????????????? ???? ?. 
 
Porovnanie posturálnych parametrov v základnom 
postavení v sagitálnej rovine  (SpinalMouse®) 
jednotlivé 
sektory 
chrbtice 
FYZ 
priemer ±SD 
DH 
priemer ±SD 
T-test 
(p) 
??????? 19.73 ±6.54  19.96 ±6.89 0.176 
hrudný  38.26 ±9.85  39.70 ±7.90 0.633 
driekový -31.76±12.01 -32.93 ±7.11 0.743 
 
 
????? ?: ????????????? ??????????? ?????? ?????? ???????? 
?? ??????????? ??????? ???????????? ????????
?????? ??????????????????????????????? 
 
Tvar chrbtice v základnom postavení vo frontálnej 
rovine (SpinalMouse®) 
jednotlivé 
sektory 
chrbtice 
norma 
(%) 
skoliotické 
zakrivenie  
(%) 
??????? 43,3 56,6 
hrudný  43,3 56,6 
driekový 3,3 96,6 
 
??? ??????????? ??????? ????? ??????????? ??????????
????????? ? ?????????? ????????????? ? ?????????? ???-
?????? ???????e?? ??? ?????? ???????????? ????? ????-
???????? ???????????? ?????????????? ????????? ?????-
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? 
?? ?????????? ?????????? ???????? ???? ???????tikovali 
??? ??????????? ??????? ? driekovo?? ???????? ?????????
???????????? ??????????? ? ???? ????????????? ??? ??????
???????????? ????? ???????????? ??????????? ? ?????????
sektore chr??????? 63,3% v ??????????????? ????????. 
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?????5: ????????????? ??????????? ?????? ?????? ?????????
??? ??????????? ??????? ???????????? ????????
?????? ???????????????????????????????????? 
 
Tvar chrbtice v základnom postavení vo frontálnej 
rovine (SpinalMouse®) 
jednotlivé 
sektory 
chrbtice 
norma  
(%) 
skoliotické 
zakrivenie 
(%) 
??????? 23,3 76,6 
hrudný  36,6 63,3 
driekový 13,3 86,6 
 
?????????????????????????????????o ???????????????-
ne v ?????? ???????????? ?????????? ??????????? ???-
tistický významný rozdiel ????????. 
 
 
???? 6: ?????????? ???????? ????????????? ???????????
? ???????????????????? ??? ??????????? ?????????????????
?????????????? ?????. 
 
Posturálne parametry v základnom postavení vo 
frontálnej rovine (SpinalMouse®) 
jednotlivé 
sektory 
chrbtice 
FYZ DH T-
test 
(p) 
??????? 42.73 ± 15.18 55.30 ± 10.45 0.987 
hrudný 21.67 ± 12.02 21.03 ±9.04 0.213 
driekový 59.20 ±12.90 64.70 ±8.59 0.520 
 
 
?????????? ????????? ??????????? ? ?????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????
hodnoty práve v ?????? ????? ?????????? ? ??????????
?????????? ???????? ??????? ?????????????? ???????????
????????? ??? ????????? ? ????????? ? ?????????? ??????
?????????? 
 
Diskusia 
 
?????????? ????? ???????? ????????????? ???????? ? zá-
kladnom postavení v ??????????? ? ??? ??????????? ???????
? ?????????? ?????????? ???????? ? ?????????? ??? ???-
??????? ?????????????? ??????? ??????????? ????????????
?????? ?? ???????? ?????? ???????? ???????? ?????? ???? ???
?????????????? ?????????? ????????? ????? ???????????-
??????????????????? ???????? ??????????????????????????
??????? ????????????????????????? ????????????????????
??????????? ???? ??????? ??? ??????????? ??????? ??????
????????????????????????????????????????????????????-
vý trend v ???????? ?????????? ??????? ???????????
???????? ? ???????? ? ??????????? ????????? ??????
?????????????? ????ení [17, 18]. ??????????? ???? ???
?????????????????????????????????????????????????jú aj 
????????? ??????????? ????, ktorá vo ??????? ???????
??????????????????????????????????? ?????????? ???????
??????????? ????? ??????? ?????????? ?? ????? ??? ???? ? 7 
???????? ????? ???????? ??????????? ????????? ???????? ?????
v ??????? ? ??? ???????? ? 40,6% a ? ??? ????????
v ??????? ???? ????????????? ?????? ??????? ????????????
???????? ????????? ???????? ????????? ???????? ????????
a ?????????????????????? ?????????????????????????-
??????????????????????????????????? ????????????????? 
??????????? ??????? ?????? ?????????? ???????? ??-
???????? ??????????? ??? ????????? ? ?????????? ?????-
???? ??? ????? ???????? v ??????? ??????? ???? ????????-
????? ??????? ?????????? ????????? ???????? ????????a sa 
???????? ?????????? ??? ???????? ???????? ?????? ???????
v ?????????? ??? ?????????? ???????????? ??????? ?????? 
18,4%, ???  ????? [11]????????realizovanej ???????61% 
????????????????????????????v ????????- ?????????????????
???????????????????????????????????????tálne symptó-
my, z toho ???? ????????????? ????? ???????? ???????
?????????? ???? ???????? ?? ???????? ???????? ???? ????????
??????? ? ???? ???????? ? ???????? ???????? ????????. 
? ??????? ??????????? ? ????? ???? analyzovali rozdiely 
v ???????? ???????? ????? ???????? ??????? ? dentálnych 
??????????? ? ??????? ?????????? ?? ?????? ? ??????????
?????????? ????????? ????????? ??????? ??????? ??? ???-
ných lekárov a ??????????? ??????????? ? ??? ??????????
?????????? ???????????????????? ????? ???????????? ? ???-
?????? ?????????? ??? ????????? ?????????????ických úda-
?????????????????. D???????????????????????????????-
???? ???????????? ??????????? ?????? ???????? ????????
??????????????? ????????? ??????????? postojových 
??????????? ??? ?????????? ???????????? ???????? ??????
a ?????? ?????????? ??????? ? ??????? ??????? ?????? 
?????????? ???????? ????? ??? ??????????? ???????? ???????????
?????? ????? ??? ????????? ????????? ?-??? ????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????? ???????? ????? ? ???????? ? ?????? ?????
????? ?????? ??????? ???????? ? ???????? ?????????? ?????
?????? ??????? ???????? ???????? ?????? ????????????
?????????? ?????? ???????????? ????????? ???? ????????
? ?????????????????????????????????????????????? ????-
???? ???????? ????? ? ???????? ??????????????? ????????
????????? ????????? ??????? v ?????i ????????-
Sz???????? ? ????? ???? ???????, ??? pri zavádzaní 
?????????????? ?????? ????? v klinickej praxi, zohráva 
???????? ?????? ?????????? ???? ???? percento (??????
lekárov v skúmanej ??????? ???????????? ??????? ????-
??????? ????????? ? ????? ???? v ??????? ????????
hodnotila ú?????? ??????????????? ?????????? ??????????
???????? ? ???????? ?????????? ? ???????? ??????????
??????????? ??????????? ????????? ???????? ??????????
?????????????????????????????????? ???????????????????
?????????? ?????? ??????????? ???????? ?????????????
v ??????????????cii.  
???????? ????? ????????????? ?????? ?????? ?? ???????
?????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????? ???? ??????? ?????. So zavedením 
????????????????????? ?????????? ?????? ?????????? ??????
????????????? ???????? ?? ?????? ?????? ?? ????? ?????
pok????? ?? ????????????? ?????? ?? ???????????? ??????
????? ???????? ?? ??????? ?? ??????? ???????????? ??????
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v ??????? ????????????????????????????????????????????
nepohodlie. Rovnako ako pri práci v stoji, tak aj pri 
????????????????????????????????????????????????? ?????
??????????????????????????? ???????????????????????????
????.  
????????? ????????????? ??? ????? ???? ??????? ????????
pre sedacie svaly ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
????? ???? ????????????? ????? ???? ??????? ?????????????
????? ????????? ?????? ??? ?????? ??????? ?? ??????? ???????
????? ???–???? ???????? ?? ????????? ??? ????? ??? ?????
?????? ????????? ?????? ???????? ???????? ??? ????? ????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
stretávajúcej sa so stredným zakrivením v strede 
?????????????????????? ????????????????????????????? ???
??? ??????? ???????? ?????? ????????? ????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????
??? ????? ???? ?????? ????????????? ?? ???????? ?????
????????????????????????????????.  
?????? ????? ?? ?????????? ???????? ??????????????? ????
??????????? ??????????????????????????????????????-
??? ??????? ??????? ???????? ????????? ???? ????????????
?????????? ???????? ?????????? ??? ?????????? ??? ?????????
????????? ???? ????????? ?????? ?? ?????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????? ??????? ?????????? ??? ?????? ???????
s ?????????? ????????? ????? ??????????? ?????? ????????????
?????? ???????? ??? ??????? ?????? ???????? ??????? ??????
?????? ???????? ?????? ????????? ????????? ?????????????
???????? ????????? ????????? ???????? ?? vedie k rozde-
???????????e na ???????????????????????????????????????
??????????? ????????? ?????? ????? ???????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????? 
úchyt nástroja ?????? ??? ????????? ???????? ?????? 
a ?????????? ????????? ? ??????????? ???? ??? ?????? ?????-
?????????????????????????????????????????????????????
??? ????????? ??????? ?????????? ?? ???????? ???????????
?????? ??????? ????????? ???????? ????????? ?? ?????? ????j 
???????? ??????? ????? ?? ???????? ???? ??? ????????? ??????
????.  
???????????????????????????????????????????????????
?????? ??????? ???????? ???? ????????? ???????????? ??????
????? ??????? ???? ??????? ?????? ??????? ????? ????
????????? ?? ??????????????????? ??? ????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????? ???
???????? ??? ????????? ?? ?????? ?????????????? ???????
????????? ??? ??????? ??????? ?? ???????? ????????????
v ??????????????????????????????????????????????lím 
????.  
??????????????????????????????????????????svetlenia 
??????????? ?? ??????????? ????? ?????????? ????????
????????árskej súpravy. Pri vhodn??????????? vhodnej 
???????????? ??????????? ?? ???????????? ?????????? ????-
?????? ???????????? ?????????? ??????????? ?????????
Naopak, ??????????????? ??????????????????????m ?????
????????? ?? ???????????? ?????? ???????? ???????????
??????????????????????????????????????.  
??????  
 
??????? ?????????? ??? ?????????? ?????? ?????????? 
?????? ????????? ? ??????????? ??????? ???????????????????
z ?????????? ??????????????? zmeny v ???????? ??????? 
???á???? ???????????? ?????????????????, ????????????????
????????????? ? ??????? ???????? ???????????? ??????-
moch?? ?????????? ??? ?????? ????? ???? ?????? ???????? 
??????? ?????? ????????? ?????????? ?????? ????????
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